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ABSTRACT
Background and Aims: Concerning the importance and limitations of water resources in particularly arid and 
semi-arid areas such as Iran, it seems that the use of surface runoff may be considered as a fundamental step 
to compensate a part of water scarcity. This study was aimed to assess the quality of surface runoff in Tehran’s 
Firoozabad Channel for irrigation uses.
Materials and Methods: Throughout this experimental-laboratory study, sampling was done from the channel’s 
downstream in the south of Tehran during the spring and summer seasons in 2015. Arrangements were made well 
in advance with related organizations in order to sampling as well as to make use of required data. Water samples 
were analyzed for   physic-chemical and biological parameters such as BOD5, COD, TSS, pH, SAR, Na%, TP, 
TKN, calcium, magnesium, sodium, electrical conductivity, boron, chloride, heavy metals, as well as intestinal 
nematodes, Total coliforms and Fecal coliforms.
Results: The mean concentrations of BOD5, COD and heavy metals except for nickel as well as pH were in 
compliance with the standards set by Iranian Environmental Protection Agency for irrigation uses of effluents. 
Electrical conductivity, total dissolved solids, SAR, chloride, and boron were in the range of low to moderate. 
Furthermore, Na% was considered as permissible for irrigation uses. The average of turbidity, TSS and numbers 
of Coliforms and Thermotoerant Coliforms exceeded the desirable limits recommended for agricultural irrigation.
Conclusion: The significance of results obtained simply emphasizes that although some measured parameters was 
found within national and international standards, there is a need for runoff treatment and notably disinfection 
for particular studied parameters. Additionally, continuous monitoring of such a surface runoff to determine its 
compliance with promulgated standards is recommended.
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چکیده
زمینه و اهدف: با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آب در ایران، بهره برداری از روان آبهای سطحی می تواند جهت جبران بخشی از این 
کمبود یک اقدم اساسی به حساب آید. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری 
انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه تجربی-آزمایشگاهی بود. نمونه برداری در دو فصل بهار و تابستان سال 1394 از پایین دست روان 
آب سطحی کانال فیروزآباد در جنوب شهر تهران صورت گرفته است. جهت اخذ مجوزهای الزم برای نمونه برداری و کسب اطالعات دیگر 
بُر، کلرور، فلزات  الکتریکی،   TKN، هدایت   ،TP  ،pH  ،TSS  ،COD  ،BOD5 پارامترهای  ارگان های ذیربط صورت گرفت.  با  هماهنگی 
سنگین، کل کلیفرم ها، کلیفرم های موفوعی و نماتودهای روده ای جهت تعیین کیفیت روان آب سطحی برای مصارف آبیاری اندازه گیری شدند 
همچنین شاخص های SAR و %Na تعیین گردید. نتایج با استانداردهای آب کشاورزی مقایسه شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین pH ،COD ،BOD5 و فلزات سنگین مورد اندازه گیری به جزء نیکل مطابق با استانداردهای پساب برای 
آبیاری توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد. هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، SAR، کلراید و بُر در محدوده کم تا 
متوسط و درصد سدیم قابل قبول برای آبیاری ارزیابی شد. میانگین میزان کدورت،SST و همچنین تعداد باکتری های کلیفرم و کلیفرم مقاوم 
به حرارت باالتر از استانداردهای پسآب برای استفاده در آبیاری و کشاورزی اندازه گیری شد.
نتیجه گیری: گرچه بعضی از پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردها مطابقت دارد، ولی نتایج تحقیق نشان داد، در مورد برخی  از پارامترها 
نیاز به تصفیه و بخصوص گندزدائی وجود دارد. همچنین در صورت استفاده، پایش مداوم این روان آبها از نظر رعایت استانداردها برای آبیاری 
ضروری می باشد.
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مقدمه
با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، بهره برداری 
مجدد از آب های نامتعارف از جمله رواناب های سطحی با رعایت 
مالحظات زیست محیطی جهت جبران بخشی از این کمبود ضروری 
است. با توجه به اینکه رواناب های شهری حامل حجم زیادی آب 
شیرین هستند، به عنوان یک منبع تأمین آب برای مصارف مختلف 
این گونه آب ها،  از  بهره گیری مجدد  برای   .]1[ محسوب می شوند 
در  آن  کاربرد  برای  و  داشته  آگاهی  آن  کیفیت  از  که  است  نیاز 
بخش های گوناگون استانداردهایی در نظر گرفته شود. تخلیه بی رویه 
فاضالب های شهری و صنعتی به آب های سطحی، اثرات زیانباری 
را به محیط زیست به ویژه اراضی کشاورزی که با این آب ها آبیاری 
به  قادر  توسعه،  درحال  کشورهای   .]2[ می سازند  وارد  می شوند، 
میلیون ها  نمی باشند.  فاضالب  تصفیه  جامع  برنامه های  بکارگیری 
یا  از فاضالب  استفاده  با  اطراف شهرها  مناطق در  این  در  کشاورز 
نموده  آبیاری  را  کشاورزی  محصوالت  فاضالب  به  آلوده  آب های 
و اغلب جایگزینی برای آبیاری با فاضالب ندارند ]3[. از نظر آب 
قرار  نیمکره شمالی  بر روی کمربند خشک  ایران  و هوایی، کشور 
گرفته است به طوری که نصف مساحت کل آن را مناطق خشک و 
نیمه خشک تشکیل می دهد که شهر تهران در دامنه جنوبی رشته کوه 
البرز، در قسمت مرکزی ایران قرار دارد. آب و هوای شهر تهران به 
طور کلی گرم و خشک است. از آن جایی که تهران به وسیله سطوح 
مرتفع البرز مرکزی احاطه شده است، عالوه بر آب های سطحی در 
گستره شهری، رواناب های ناشی از بارش در مناطق کوهستانی نیز به 
وسیله رودخانه ها و مسیل ها وارد محدوده شهری می گردند و ضمن 
عبور از داخل شهر به دشت جنوب تهران می رسند ]5،4[. در حال 
حاضر، کانال های جمع آوری روان آب ها و آب های سطحی شهر 
با وجود آلودگی  نهایتًا به زمین های جنوب تهران رسیده و  تهران، 
این منابع سطحی، به دلیل کمبود آب و همچنین سهولت دسترسی 
بدون تصفیه توسط کشاورزان برای مصارف آبیاری در مقیاس وسیع 
استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی در آب آبیاری شامل: مقدار سدیم، 
امالح موجود در آب و عناصر کمیاب است که از مهمترین معیارهای 
کیفی در طبقه بندی آب از نظر کشاورزی می باشد. این عوامل در 
رشد گیاه و نفوذپذیری خاک تأثیرگذار هستند. آبیاری با آب هایی که 
کیفیت مناسبی ندارد، باعث بروز مشکالت گوناگون در خاک و گیاه 
خواهد شد؛ از جمله مشکالت ناشی از آبیاری با آب های نامناسب 
می توان به مشکل شوری، نفوذپذیری و سمیّت اشاره نمود. بنابراین 
آب آبیاری باید دارای کیفیت مناسب از جنبه های مختلف باشد که 
می توان آن را در مجموعه ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 
مورد بررسی قرار داد ]6[. در ایران استانداردهای مربوط به استفاده 
مجدد از فاضالب در موارد مختلف توسط سازمان حفاظت محیط 
زیست و منابع متعبر دیگر ارائه شده است ]7[.
براساس مطالعه ای در استرالیا، استفاده از رواناب های سطحی تصفیه 
مطالعه ا ی  نتایج   .]8[ است  پذیر  امکان  آبیاری  منبع  عنوان  به  نشده 
بر روی کیفیت آب جاجرود در ورامین توسط زهتابیان و همکاران 
نشان داد که هرچه به سمت جنوب دشت ورامین نزدیک می شوند، 
از کیفیت آب رودخانه کاسته می شود که به دلیل ورود فاضالب های 
شهری، کشاورزی، صنعتی است ]9[. در مطالعه دیگری توسط دشتی 
مرویلی و همکاران، کیفیت آب رودخانه نرماب مورد بررسی قرار 
گرفت و آب رودخانه را برای مصارف کشاورزی مناسب ارزیابی 
کردند ]10[. تحقیقات صورت گرفته توسط یزدانبخش و همکاران 
و  تهران  رواناب های سطحی شهر  بررسی مشخصات  عنوان  تحت 
مقایسه با استاندارد آب کشاورزی نشان داد که میانگین پارامترهای 
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )COD(، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی 
شاخص های  و  کدورت   ،)TSS( معلق  جامدات  کل   ،)BOD5(
مؤثر  دیگر  پارامترهای  سایر  و  بودند  استاندارد  از  باالتر  میکروبی 
بر کیفیت آب برای آبیاری کشاورزی مانند کلراید، SAR ، درصد 
سدیم در محدوده مطلوبی برای استفاده کشاورزی بودند ]11[. در 
این پژوهش روان  آب  سطحی کانال فیروزآباد در منطقه مورد مطالعه 
از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی با استاندارد سازمان 
و  خواربار  سازمان  رهنمودهای  و   )DEO( ایران  زیست  محیط 
کشاورزی)FAO( و سازمان بهداشت جهانی)WHO( برای استفاده 
مصارف  برای  آب  این  از  استفاده  امکان  و  شد  مقایسه  پساب  از 
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود. جمع آوری اطالعات 
مقدماتی از قبیل موقعیت جغرافیایی، مشخصات شناسنامه ای، میزان 
گردید.  بررسی  ای،  منطقه  آب  سازمان  به  مراجعه  با  کانال  آبدهی 
به منظور پایش و سنجش کیفیت آب کانال برای مصارف آبیاری، 
محدودیت  به  توجه  با  و  بررسی  عینی  صورت  به  کانال  موقعیت 
دسترسی، سرپوشیده بودن کانال در بعضی از محل ها و ورود منابع 
نمونه  ایستگاه  کانال،  مسیر  در  نقطه ای  غیر  و  نقطه ای  آالینده های 
یعنی  تهران،  شهر  جنوب  فیروزآباد؛  کانال  دست  پایین  در  برداری 
محل برداشت آب این کانال برای آبیاری زمین های کشاورزی اطراف 
مشخص گردید. نمونه برداری با توجه به عرض و عمق کم کانال 
از یک نقطه در کمترین فاصله از سطح آب به صورت لحظه ای در 
طی چهار ماه در دو فصل بهار)3 ماه( و تابستان )1 ماه( به منظور 
تأثیر تغییرات دبی و دمای محیط بر روی کیفیت روان آب سطحی 
برای تعیین پارامترهای مورد نیاز انجام شد. در هنگام نمونه برداری، 
پارامترهایی از قبیل دما و pH با دستگاه پرتابل در محل تعیین گردید. 
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و  برداری  نمونه  برای  الزم  مجوزهای  اخذ  در  اخالقی  مالحظات 
همچنین هماهنگی با ارگان های ذیربط مورد توجه قرار گرفت. 
به  ساعت  دو  از  کمتر  زمان  مدت  در  جمع آوری  از  پس  نمونه ها 
آزمایشگاه دانشکده بهداشت منتقل شدند. نمونه های برداشت شده  
برای آزمایشهای میکروبی در ظروف استریل برداشت و در کنار یخ 
آزمایش  زمان  تا  و  گردید  می  منتقل  آزمایشگاه  به  وقت  اسرع  در 
)حداکثر 2 ساعت بعد( در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد و 
همچنین نمونه های آزمایش فلزات سنگین )آرسنیک، کادمیم، کروم، 
سرب، نیکل، روی و مس( با افزودن اسید نیتریک به منظور رساندن 
pH به زیر 2 و نمونه های آزمایش  COD با افزودن اسید سولفوریک 
و تا رساندن  pH به زیر 2 اسیدی شده و سپس به آزمایشگاه منتقل 
شدند. کلیه آزمایشها )هدایت الکتریکی، pH، کدورت، کاتیون ها و 
آنیون ها، فلزات سنگین، ازت و فسفر،COD ، BOD و آزمایشهای 
متد  استاندارد  کتاب  در  توصیه شده  براساس روش های  میکروبی( 
2005 با دو بار تکرار انجام گرفت ]12[. پارامترهای نسبت جذب 
که  سدیم  درصد  و   )ESP( تعویض  قابل  سدیم   ،)SAR( سدیم 
 )3،2،1( مهم می باشند، طبق روابط موجود  آبیاری  ارزیابی آب  در 
مقادیر   SPSS16 افزار  نرم  استفاده  با  نهایت  در  گردید.  محاسبه 
میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر محاسبه و با استانداردهای 
 )FAO( و سازمان غذا و دارو )DOE( سازمان محیط زیست ایران
مقایسه شدند.  همچنین طبقه بندی روان آب سطحی کانال فیروزآباد 
با  آن  به خصوصیات شیمیایی  توجه  با  آبیاری  ارزیابی آب  نظر  از 
استفاده از استاندارد FAO و طبقه بندی ویلکاکس صورت گرفت 
سازمان  استاندارد  با  کشاورزی،  برای  میکروبی  آزمایشات  نتایج  و 
بهداشت جهانی)WHO( و محیط زیست ایران مقایسه گردید.
)1( 
                                                    )2(
)3(
یافته ها
آب  روان  کیفیت  میانگین  و  ماهیانه  اندازه گیری  از  حاصل  نتایج 
محیط  استاندارد  با  آن ها  مقایسه  و هچنین  فیروزآباد  کانال  سطحی 
زیست ایران و FAO در جداول 1 و 2 ارائه شده است. همچنین 
سنگین  فلزات  مقادیر  میانگین  آالینده ها،  این  اهمیت خاص  بدلیل 
استاندارد  مقادیر  با  مقایسه  در  فیروزآباد  کانال  سطحی  آب  روان 
محیط زیست ایران و FAO جهت استفاده در آبیاری در جدول 3 
نشان داده شده است. 
)DOE (جدول 1- مقایسه کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد با استاندارد استفاده مجدد پساب در کشاورزی سازمان محیط زیست ایران










MPN/100 mL2/1×1050/03×1052/1×1052/9×1051/78×105±1/22×105400کلیفرم های مدفوعی
MPN/100 mL11×1050/28×1052/9×10511×1051/8×106±1/18×1061000کل کلیفرم
1≤01001تعداد در لیترتخم انگل
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جدول 2- مقایسه کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد با استاندارد استفاده مجدد پساب در کشاورزی سازمان غذا و دارو  











جدول 3- مقایسه میانگین میزان فلزات سنگین روان آب سطحی کانال 
FAO و DOE  فیروزآباد با استاندارد استفاده مجدد پساب در کشاورزی













نمونه  در   COD و   BOD5 پارامترهای  میانگین  براساس جدول1، 
بوده  ایران  زیست  محیط  استانداردهای  حد  در  بررسی  مورد  های 
استاندارد  مقادیر  از  بیشتر   COD غلظت  ماه  تیر  در  در  ولی  است 
اندازه گیری شد. نتایج مطالعه محوی و همکاران در خصوص ارزیابی 
روان آب های سطحی شهر تهران بر خاک و آب های زیرزمینی منطقه 
نشان داده است که افزایش مواد آالینده در فصل تابستان به علت کم 
بودن دبی و ورود موادآلی از مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی است 
و همچنین در فصول بارندگی با افزایش دبی موجب رقت آب کانال 
و کاهش مواد آالینده  است ]13[. 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین TSS و همچنین میانگین 
کدورت در روان آب سطحی باالتر از محدوده مجاز برای آبیاری 
بودند این امر بنظر می رسد بدلیل وجود ذرات معلق و کلوئیدی باشد 
که عمدتًا از حوزه های آبگیر و محل عبور کانال ناشی می شود. سایر 
مطالعات در رابطه با خصوصیات فیزیکی رواناب های شهری با نتایج 
این تحقیق مطابقت داشت ]15،14،1[. 
نتایج ارزیابی روان آب سطحی کانال فیروزآباد با معیارهای شاخص 
میانگین  است.  شده  ارائه   2 شماره  جدول  در   FAO استاندارد 
 FAO استاندارد نظر  از  فیروزآباد  کانال  سطحی  آب  روان  نیتروژن 
ورود  علت  به  می تواند  که  است  آبیاری  برای  محدویت کم  دارای 
آالینده ها شهری، صنعتی یا کشاورزی به این آب ها باشد که با نتایج 
مطالعه رزاقی خمسه ای درباره بررسی کیفیت روان آب های سطحی 
شهر تهران مطابقت داشته است ]16[.
فیروزآباد  کانال  سطحی  آب  روان   FAO استانداردهای  اساس  بر 
دارای محدودیت  الکتریکی  نظر کل جامدات محلول و هدایت  از 
که  محلول  نمک های  باشد.  می  آبیاری  برای  متوسط  تا  کم  کاربرد 
با شوری خاک در ارتباط هستند از مهم ترین پارامترهای تشخیص 
کیفیت آب کشاورزی می باشند که با شوری خاک در ارتباط هستند 
کل  از  محصوالت  کیفیت  و  عملکرد  گیاه،  رشد  اساس،  این  بر  و 
غلظت  دادن  نشان  برای  می پذیرد.  اثر  آب  در  محلول  نمک های 
یون های موجود در آب از هدایت الکتریکی استفاده می شود. هدایت 
الکتریکی مستقیما با مجموع آنیون ها و کاتیون های حاصل از تجزیه 
مواد شیمیایی مرتبط است و در حالت عمومی با غلظت کل نمک ها 
مطابقت می نماید ]17[. 
نتایج ارزیابی روان آب سطحی کانال فیروزآباد با معیارهای شاخص 
استاندارد FAO در جدول شماره 2 ارائه شده است. سدیم، کلرور 
و بُر از عناصر مهم در آبیاری هستند. غلظت باالتر از حد مجاز این 
محصول،  عملکرد  کاهش  ریشه،  عملکرد  در  اختالل  باعث  یون ها 
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مطمئن ترین  شود.  می  گیاه  مرگ  حتی  و  گیاه  ظاهری  شکل  تغییر 
شاخص تعیین میزان تأثیر آب آبیاری بر افزایش سدیم تبادلی خاک 
)ESP(، پارامتر SAR است. سدیم به دلیل تأثیراتش بر روی خاک، 
پراکنش  به  تمایل  تبادلی،  است. سدیم  کاتیون ها  مهم ترین  از  یکی 
خاک داشته، باعث کاهش سرعت نفوذ آب و هوا در خاک می گردد. 
کاتیون های دو ظرفیتی)++Mg و ++Ca(  باعث بهبود ساختمان خاک 
باعث  ظرفیتی  یک  کاتیون های  ولی  می شود  خاکدانه ها  پایداری  و 
پراکندگی ذرات خاک و از بین رفتن ساختمان آن می شود. پتانسیل 
نفوذ آب تحت تأثیر شوری و سدیم آب آبیاری است ]18[. 
بُر و نسبت جذب سدیم در روان  براساس رهنمود FAO، غلظت 
آب سطحی کانال فیروزآباد دارای محدودیت کاربرد کم تا متوسط 
برای آبیاری، درصد سدیم در حد قابل قبول و غلظت کلراید بدون 
محدودیت برای آبیاری ارزیابی شد.
طبقه  برای  روش  کاربردی ترین   ،)Wilcox(ویلکاکس طبقه بندی 
بندی آب از نظر کشاورزی است. طبقه بندی آب های سطحی از نظر 
SAR بررسی  پارامتر خطر شوری )EC( و  برمبنای دو  کشاورزی 
می شود ]19[. بر اساس طبقه بندی ویلکاکس آب های خیلی خوب 
قرار   C1S1 قرار  کالس  در   250)S/cmµ( از  کمتر   EC دارای 
 ،C1S2  ،C2S2  ،C2S1 کالس های  در  خوب  آب های  می گیرند. 
 ،C1S3  ،C2S3  ،C3S2  ،C3S3 کالس های  در  متوسط  آب های 
 EC قرار گرفته و بقیه آب ها شور هستند. با توجه به مقادیر C3S1
می توان  ویلکاکس  بندی  طبقه  از  استفاده  با  همچنین  و    SAR و 
نوع  از  فیروزآباد  کانال  سطحی  آب  روان  کیفیت  که  گرفت  نتیجه 
C3S1 است. به عبارت دیگر برای آبیاری قابل قبول است ]20[.
 نتایج این مطالعه در مقایسه با سایر پژوهش های انجام شده در زمینه 
تقریبا  آبیاری کشاورزی  استانداردهای  با  آبها  بعضی روان  مطابقت 
مشابه بود ]21-24[.
از نظر کیفیت میکروبیولوژیکی، مجموعه ای از عوامل باکتریولوژیک 
شوند.  آب  از  منتقله  بیماری های  شیوع  به  منجر  می تواند  انگلی  و 
کانال  سطحی  آب  روان  انگلی  و  کلیفرمی  آزمایشات  نتایج  مقایسه 
و  آبیاری  مصارف  برای  ایران  زیست  محیط  استاندارد  با  فیروزآباد 
که  است  این  بیانگر   ]25[  WHO استاندارد همچنین  و  کشاورزی 
روان آب سطحی از نظر کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی بیش از 
استاندارد بوده و  ولی در مورد تخم انگل نماتود مطابق با استانداردها 
بود که با مطالعات گذشته در رابطه با استفاده از آب های نامتعارف در 
آبیاری مشابهت داشت ] 26-28[. 
با توجه به حدود مجاز غلظت عناصر سنگین براساس استانداردهای 
سازمان محیط زیست ایران وFAO، غلظت کلیه عناصر اندازه گیری 
شده در روان آب سطحی کانال فیروزآباد )جدول 3( به غیر از فلز 
نیکل  فلز  وجود  داشت.  قرار  آبیاری  برای  مجاز  محدوده  در  نیکل 
صنعتی  کارگاه های  فاضالب   مجاز  غیر  ورود  علت  به  می توان  را 
و  مردانی  و همکاران،  زاده  نبی  مطالعه  دانست ]16[.  کانال  این  به 
همکاران و محوی و همکاران در مورد اندازه گیری فلزات سنگین 
مطابقت  مذکور  عنصر  مورد  در  تهران  شهر  سطحی  آب های  روان 
نداشت ]30،29،13[. 
می  پارامترها مشخص  بیشتر  آزمایش  از  نتایج حاصل  مالحظه   با 
موید  امر   این  که  باشد  می  زیاد  نتایج  معیار  انحراف  میزان  گردد 
نیاز به  تغییرات شدید کیفیت آب  در فصول مختلف سال بوده و 
پایش و تصفیه فاضالب را ایجاب می نماید. سایر مطالعات انجام 
شده در ایران و جهان هم نشان دادند که استفاده از پساب در صورت 
تصفیه مناسب، گندزدایی و تأمین استانداردهای مذکور برای آبیاری 
کشاورزی مناسب است ] 31-33[.  
نتیجه گیری
شیمیایی  کیفیت  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  کلی  نگاه  یک  در 
روان آب سطحی کانال فیروزآباد در طبقه بندی ویلکاکس در رده 
به  مطلوب  جایگزین  و  مهم  منبع  می تواند  و  گرفته  قرار  متوسط 
منظور تأمین نیازهای آبی بخش کشاورزی باشد ولی با توجه به نتاج 
حاصله وجود محدودیت های فیزیکی و خطرات بهداشتی مرتبط با 
خصوصیات میکروبی و بعضی از پارامترها مثل نیکل استفاده مستقیم 
در آبیاری کشاورزی توصیه نمی شود. از این رو برای حفظ سالمتی 
کارگران مزارع و همچنین مصرف گنندگان سبزیجات و محصوالتی 
آبها  این  گندزدایی  و  تصفیه  می شوند،  مصرف  خام  صورت  به  که 
ضروری می باشد . 
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان بررسی مشخصه های 
کیفی و تصفیه پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران 
و   1394 سال  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  آبیاری  مصارف  برای 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  حمایت  با  که  است  9293/47/م/پ  کد 
شیمی  آزمایشگاه های  در  بهشتی  شهید  درمانی  بهداشتی،  خدمات 
دانشکده  محیط  بهداشت  مهندسی  گروه  محیط  میکروبیولوژی  و 
پژوهشی  محترم  معاونت  از  نویسندگان  است،  اجراشده  بهداشت 
دانشکده، کارشناسان آزمایشگاه، معاونت طرح و توسعه شرکت آب 
منطقه ای و سایر کارشناسان این سازمان تشکر می نمایند. 
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